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1986 (TWENTY-NINTH) FALL OCCLJRRENCE REPORT
Two hundred "inety-three species (plus the possibility that the Loon
sp. \vas nut one listed) were reported frum 13 IIfull-time T' locations and 4 lI spot
l:heck 11 locations in this report; the comparable figures for 1985 are 283 a!ld
the possibility that the Empidonax species was not one listed, from 11 "full-time"
a'ld 8 "spot check" locations, 278 from 12 locations in J 984, and 262 from 10
locatio'ls in 1983.
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